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中国語「NP1的 NP2」の構文、語義の分析


















































































 （６）件的 （ソフトのデザイン）、会 （会場の装飾）
　　　  （部屋の掃除）、葡萄酒的 （ワインの吟味）
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　　　  （協議の締結）
この中で NP2の位置を占める動詞“（デザイン）”、“ （装飾）”、“ （掃除）”、





 （７）ａ　我的 ≠ 我（私たちの計画≠私たちが計画する）
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　   　　　　                 
　　　（弁護士：国会議員の弁護士）　　　　　　　　（弁護人：国会議員の弁護人）


































































































































































































西山佑司（１９９３）『「NP1の NP2」と“NP2 of NP1”』（『日本語語学』１９９３,Vol.１２）
水野義道（１９９３）『日本語「の」と中国語“的”』（『日本語語学』１９９３,Vol.１２） 
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